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XVIII mostra de valencia. cinema del mediterrani 1 d. gaseó, v. villaplana y j. rodrigo 
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el cine clásico de hollywood. d. bordwell, j . sta iger y k. thompson 1 josep caries /aínez 
el encuadre cinematográfico. dominique villain 1 celia benavent 
dreyer. m. vida! estevez 1 maría José ferris carrillo 
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